



























































































Headline Rombakan Kabinet Tindakan berani PM, pilih jemaah mampu susah senang bersama
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 29 Jul 2015 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Semasa Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 288 cm²
AdValue RM 572 PR Value RM 1,716
